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     BALADA O PLAVOJ BARCI 




Recital za muški glas i zbor 
 
 
 Na radiju 
   rano jutarnja emisija 
   vijesti 
    i 
    spiker: 
     Ciklona s Otranta 
     pristiže u naše krajeve 
     vunaste okrpine ljeta 
     vučene koncima juga 
     skitaju nebosklonom 
       daleko, daleko 
        južnije 
         oj! 
     A priču pričaju ljudi dragi: 
     ima jedna plava barka 
     lahorom ruže vjetrova prigrljena 
     nujne sne snena sni 
        oj, oj! 
     Pamti odsjaj zore rumene 
     prišla rijeci sirotica mati 
     sinovljevu sudbu naslutila bolnu 
     teške riječi nedobronamjernih ljudi 
     sgasle mladost, zasuzile zjenu 
        puknut prsten 
   kletvu vjenčao 
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    Košulja pramaljetna, prisložena ostala 
 
     Rubom olistalog lisja loze 
     spuzla kristalno čista rosa 
        oj, oj! 
     Gorke jade "cime" svezale 
     ah, vodo.....očaj progutaj 
     luno visoka, pratioče vjerni 
     pođi, pođi, obasjaj samotnika 
     ako posustanu vesla, ako..... 
 Na radiju 
  rano jutarnja emisija 
   vijesti 
    i 
    spiker: 
     Ciklona s Otranta 
     pristiže u naše krajeve... 
 
     Zipkom ruže vjetrova zibana 
     plava barka, sni, sni... 
       a zvoni, a zvoni...!!! 
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